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Украина [2]. Белорусская ССР, которая была участником Конференции, подписала данную Конвенцию 28 
декабря 1965 г., ратифицировала ее 15 мая 1972 г. [3, с.289]. 
Данный документ состоит из обширной преамбулы и 23 статей. В преамбуле подчеркивалось, что 
«признание права каждого, не имеющего выхода к морю принципов современного международного права: 
принципа суверенного равенства государств и принципа свободы открытого моря. 
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Становление рыночной среды в экономике Республики Беларусь предполагает параллельное формирование 
соответствующего этой среде набора адекватных инструментов, призванных обеспечить трансформационные 
процессы. Среди всей гаммы рыночных инструментов и механизмов одно из особых мест занимает капитал, 
независимо от того в какой своей форме он выступает. Изучение эволюции развития капитала, как 
экономической категории, свидетельствует о существовании в экономической литературе множества подходов 
к определению ее сущности. Так, по Фишеру, понятие «капитал» есть не что иное, как дисконтированный поток 
дохода [1]. Иначе говоря, любой элемент, который приносит его владельцу регулярный доход на протяжении 
длительного времени, является капиталом. 
В рамках теории экономического развития Шумпегера капитал рассматривается, как рычаг, позволяющий 
предпринимателю получать в свое полное распоряжение нужные ему конкретные блага, не что иное, как 
средство, дающее предпринимателю возможность использовать эти блага для достижения новых целей, а также 
ориентировать производство в новом направлении [1]. Данное К. Марксом определение капитала «...как 
стоимость, приносящая прибавочную стоимость» и на сегодняшний момент является наиболее кратким и в то 
же время полно отражающим сущность этой экономической категории [2]. В настоящий момент все больше 
ученых склоняются к тому, что полученные Марксом результаты носят отнюдь не исторический характер. 
Остается актуальным и в современных условиях деление основоположниками классической экономической 
теории капитала, функционирующего в процессе производства, на две части, согласно которому та часть 
капитала, которая превращается в средства производства и в процессе труда не изменяет величины своей 
стоимости, называется постоянным капиталом. И, в свою очередь, часть капитала, которая превращается в 
рабочую силу и в процессе труда изменяет свою стоимость, создает свой собственный эквивалент стоимости и 
сверх того избыток - прибавочную стоимость, называется переменным капиталом. 
Исследование теоретических аспектов эволюции развития экономической категории «капитал», позволяет 
нам сделать заключение о том, что, несмотря на различные подходы к сущности интерпретации самого 
понятия данной категории, четко прослеживается единство в определении главной цели функционирования 
капитала, которая сводится к постоянному его увеличению [3, 4]. 
Исследуя природу, структуру и механизм функционирования капитала нельзя не заметить, что в 
публикациях современных авторов все больше обращается внимание на юридический аспект данной проблемы 
[6, 7, 8]. Тем самым подчеркивается, что капитал возникает в контексте не только экономических, но и 
правовых отношений, связанных с функционированием общества как единого механизма в конкретной 
социально-экономической и правовой среде. Одной из основных предпосылок, которая вынудила обратиться к 
данной проблеме является возникновение, а затем и необычайно быстрое распространение в мировом 
масштабе акционерной формы хозяйствования. 
Существование данной формы хозяйствования предполагает в свою очередь формирование акционерного 
капитала. Современная экономическая наука различает два понятия: акционерный капитал и капитал 
акционерного общества. Акционерный капитал представляет собой капитал акционерного общества, который 
образуется за счет эмиссии акций, а капитал акционерного общества есть не что иное, как совокупность 
индивидуальных капиталов, объединенных посредством выпуска и размещения акций и облигаций. 
Исследуя возможности функционирования акционерного капитала в народном хозяйстве Республики 
Беларусь необходимо учитывать те положительные и отрицательные стороны, которые имеют место при 
осуществлении процесса акционирования. Обобщая исследования функционирования акционерного капитала 





Формальное акционирование. Оно чревато возможно, еще более тяжелыми последствиями, нежели 
дискредитация идей общенародной собственности путем ее всеобщего огосударствления. 
Перестройка психологии людей. Необходимо создать условия для широкой демократизации процесса 
управления производством и реализации продукции, преодолеть консервативную инерцию коллективов. 
Каждый работник должен усвоить, что он может реально оказывать влияние на деятельность акционерного 
предприятия и несет ответственность за результаты этой деятельности. 
Оценка стоимости имущества. Опыт реформирования предприятий в Республике Беларусь свидетельствует 
о том, что при определении акционерного капитала преимущественно использовался только затратный подход, 
в то время как в странах с развитой рыночной экономикой наибольшее распространение получили два других 
подхода к оценке: доходный и рыночный. 
Структурные преобразования. Первый опыт функционирования акционерных предприятий показал, что 
данная форма хозяйствования не является панацеей от всех бед. Акционерная форма хозяйствования принесет 
наибольший эффект в том случае, если будет совершенствоваться общая и производственная структуры 
предприятий, ликвидироваться излишние звенья, улучшаться организация труда, проводиться эффективная 
инвестиционная политика. 
Рассматривая возможности эффективного функционирования акционерного капитала в экономике любого 
государства, следует отметить, что для этого необходимо наличие целостной системы, в которой капитал может 
формироваться, преобразовываться, переходить из одного вида в другой. Формирование таковых условий 
происходит не в одно мгновение. Длительный исторический опыт развития механизма акционерных отношений 
свидетельствует, что они создаются сначала одним субъектом или малой группой субъектов рынка, а затем 
происходит их усовершенствование и становление. Классическим примером изложенному является опыт 
создания вторичного рынка ценных бумаг. Практическая деятельность акционерных обществ открытого типа 
не представляется возможной без данного института рыночной инфраструктуры. Хотя первоначально не 
требовалось каких-то специальных мер по реализации сделок с ценными бумагами, однако по мере 
качественного и количественного изменения капитала возникла необходимость совершенствования той среды, 
в которой он функционирует. Результатом стало появление фондовых рынков вместе с единой торговой 
системой и общими правилами. В этой связи следует заметить, что отсутствие реально функционирующего 
рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является одной из главных причин тормозящих инвестиционную 
активность и сводящих деятельность акционерных предприятий к функционированию обычных 
государственных предприятий. 
Таким образом, обобщение теоретических аспектов функционирования акционерного капитала позволяет 
сделать следующие выводы: 
1. Акционерный капитал является одной из разновидностей капитала вообще и ему присущи все 
характеристики «капитала», как экономической категории. 
2. Отличительной чертой акционерного капитала является более высокая степень адаптивности его к 
изменениям внешней среды. Он чрезвычайно удобен для перелива его из одной сферы деятельности в другую, 
что имеет особую актуальность для экономики Республики Беларусь, которая отличается на данном этапе 
высоким уровнем дифференциации эффективности ее отраслей. 
3. При создании акционерных предприятий необходимо учитывать реальную ситуацию, сложившуюся в 
отдельных отраслях народного хозяйства и особенности, присущие отечественному производству. 
4. Функционирование акционерного капитала в экономике Республики Беларусь является, при условии 
создания благоприятной экономической и правовой среды, перспективным направлением на пути создания 
конкурентоспособной экономики, в полной мере отвечающей требованиям рыночной экономики. 
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